Glossary by unknown
ART antiretroviral therapy
ARV antiretroviral
CAS complex adaptive system
CEPAL Comisión Económica para América Latina (Economic Commission for 
Latin America)
CFE Federal Commission on Electricity [Mexico]
CFL Compact florescent lamp
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research
COBSEA Coordinating Body on the Seas of East Asia
CSO Central Statistical Office, Zambia
DFID Department for International Development
EES European Evaluation Society
FASID Foundation for Advanced Studies on International Development
FIDE Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Trust Fund for Energy 
Conservation)
GEF Global Environment Facility
GHG greenhouse gas
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German Federal 
Enterprise for International Cooperation)
IEDES Institute of Economic and Social Development Studies
IEO Independent Evaluation Office
IOCE International Organisation for Cooperation in Evaluation
IU industrial upgrading
LCMS Living Conditions and Monitoring Survey
LFA logical framework approach/analysis
M&E monitoring and evaluation
MOH Ministry of Health
NQS national quality system
ODI Overseas Development Institute
OECD-DAC Organisation for Economic Cooperation and Development-Development 
Assistance Committee
OI opportunistic infection
OLADE Organización Latino Americana De Energía (Latin American Energy 
Organization)
PEMSEA Partnership for Environmental Management of the Seas of East Asia
PSD private sector development
QCA qualitative comparative analysis
QE quasi-experiment
RCT randomised controlled trial
SAP strategic action programme
SBE systems-based evaluation
SCS South China Sea
SD system dynamics
SDM system dynamics modelling
SEEP Small Enterprise Education and Promotion Network
SSRN Social Science Research Network
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TCB trade capacity building
TOC theory of change
ToR terms of reference
TSI Total Systems Intervention
UNEP United Nations Environment Programme
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
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